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BERGENS MYRDYRKNINGSFORENINGS 
AARSBERETNING 1908. 
UTDRAG AF FORENINGENS 12.TE AARSBERETNING. 
FORENINGEN avholdt sit 12te aarsmøte den 13de november 1908. Medlemsantallet var da 369, væsentlig i Bergens by og Søndre- 
Bergenhus amt. 
Styret bestaar av: A. Christie i Edu. G. 'Johannesen, J. · Tit. 
Landmark, Th. Lekuen, Guttorm Lid, John Lund og 0. Løvdal · 
med varamænd: 'Jacob Irgens og Johan Lothe. Revisorer er: Olaf 
Lie og Rasmus Meyer. 
For indeværende budgeitermin (5/4 aar) har foreningen hat et 
stats bidrag paa kr. 6 2 5 o, o o. 
Aarsregnskapet ballancerer med kr. 12 163,38. 
Foreningens faste fond har i aaret I 908 faat en· kjærkommen 
tilvekst ved en gave paa 1 ooo kr. fra avdøde kjøbmand Claus Neu- 
haus. Beløpet skal ifølge giverens testamente »tillægges foreningens 
faste fond, saaledes at alene ren terne blir at anvende.« 
I følge lovenes § 1 er foreningens formaal at fremme dyrkning 
av myr i Søndre Bergenhus amt. 
Om virksomheten kan meddeles : 
I aaret 19_08 har foreningen tilstaat det sædvanlige fjerdedels 
opdyrkningsbidrag til 91 foreliggende andragender, der av landbruks- 
funktionærerne - arntsagronom Berge, arntsagronorn 'Yaastad og amts- 
gartner Onæs - var undersøkt og indstillet til vedtagelse efter de ut- 
arbeidede dyrkningspl aner. 
Det areal, .som derved tages under dyrkning, utgjør for disse 91 
felter 5 18,9 maal. Dyrkningsornkostningerne for samme er beregnet 
til kr. 44 171,16, hvorav foreningen betaler 1/4 eller kr. 1 I 042,78 
som præmie, naar arbeidet utføres i overensstemmelse med de forelagte 
dyrkningsplaner og gjøres færdig til en fastsat tid, som i regelen dreier 
sig om 3-5 aar efter dyrkningsfeltets størrelse. 
Ved utgangen av I 908, som ei- foreningens r.e te arbeidsaar, er 
der, efter fradrag av bevilgede men ikke anvendte ·og derfor inddragne 
beløp, av Bergens Myrdyrkningsforeningen bevilget til ialt 4 7 7 andra- 
gender som bidrag til opdyrkning av 3 119,682 maal myr et beløp av 
kr. 62 200,09, utgjørende 1/4 av de av landbruksfunktionærerne kalku- 
lerede opdyrkningsomkostninger kr. 248 784,43. 
31 r 9 maal veldyrket ny land betegner en tilvekst av ca. 5 oo kjør, 
regnet efter gode 6 maal pr. ko. 
I aaret 1908 er indkommet I 10 .nye andragender, hvorav 92 er 
sendt landbruksfunktionærerne til behandling paa vanlig maate. Arealet 
for disse og for 1 I ældre andragender, som endnu venter paa land- 
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bruksfunktionærernes behandling, er efter de foreløbige opgaver ansat 
til 586 maal, og dyrkningsomkostningerne anslagsvis til kr. 46 880,00 
efter· en paa tidligere aars kalkule . baseret gjennemsnitsberegning av 
80· kr. pr. mad. I likhet med. tidligere praksis .foreslog .styret 1 /4 av 
opdyrkningsomkostningerne bevilget. som prærniebidrag efter styrets nær- 
mere bestemmelse og saavidt midlerne tillater, hvilket enstemmig ved- 
tokes av aarsmøtet. . 
Bergens Myrdyrkningsforening har i aaret 1908 hat den . ære at 
motta diplom fra Det Norske Myrselskap for fortjeneste av myrdyrk- 
ningen i Søndre Bergenhus amt. 
Hosstaaende billeder er fra et dyrkningsfelt paa Birkeland, Ytre- 
bygden i Fane og fra Tennebækken i Askøen. Angaaende sidstnævnte 
skriver vedkommende gaardbruker, Ludvig A. Tennebæk blandt andet 
følgende: 
»Det kunde maaske være av interesse at faa høre.: hvor .. stor av- 
ling det opdyrkede stykke har git det sidste aar. · 
Feltet er paa 2 o rnaal, som blev opdyrket paa 3 aar. Nøiagtig 
dagbok har været ført over arbeidet, og det kostede ca. · 1 20 .kr. pr. 
maal i fuld · færdig stand - gjødsel og frø ikke iberegnet, · altsaa ut- 
gifter kr. 2 400,00. 
Avlingen, som .kun er opført for 1908, da det hele 'først da var 
færdig, stiller sig som her anført: 
Poteter 100 tønder a kr. 5,00 
Havre 13 tønder a kr. 12,50 
Byg 4 tønder a kr. 12,00 
Halm 2 5 5 o · kg; a 5 øre . 
Turnips 150 tønder. a kr. 1,50 
Kaalhoder 1 2 oo stk. a 1 5 . øre . 













Sum kr. r 303,00 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS; 
VIRKSOM-HET l AARET 1908. 
VED SEKRETÆREN DR. E. SOLBERG·. 
SELSKA!ET ha7 i det. for~øpne a~r hovedsagelig Virket ved utdeling av bidrag til opdyrkmng av myr. . . 
Denne foranstaltning· omfattes, som det synes, med stor interesse 
ute 1 distrikterne. 
Til at komme i betragtning ved første gangs utdeling meldte der 
.sig saaledes ialt 35 ansøkere, hvorav 24 fra Nordre og· 11 fra .Søndre 
Trondhjems amter. 
